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Keberadaan sarana Puskesmas di suatu wilayah memiliki banyak manfaat baik bagi masyarakat yaitu memberikan kemudahan
dalam menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan, membantu masyarakat mengenal sedini mungkin masalah kesehatan, serta
menemukan dan menetapkan upaya penanggulangannya. Berdasarkan data yang di dapat dari Puskesmas, melaporkan bahwa masih
banyak masyarakat yang tidak mau menggunakan Puskesmas. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran
pemanfaatan Puskesmas oleh keluarga di kecamatan Darul Imarah Aceh Besar. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui gambaran pemanfaatan Puskesmas oleh keluarga ditinjau dari usia, pendidikan, status ekonomi, asuransi kesehatan,
penyakit, dan jarak rumah ke puskesmas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Populasi
berjumlah 50 pengunjung Puskesmas. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 50
responden. Alat pengumpulan data berupa kuesioner dengan pernyataan dalam bentuk skala ordinal dan nominal dengan teknik
wawancara terpimpin. Data hasil penelitian dianalisa secara univariat dengan menentukan persentase berdasarkan katagori. Hasil
penelitian gambaran pemanfaatan Puskesmas oleh keluarga di kecamatan Darul Imarah Aceh Besar ditinjau dari usia sebagian besar
pada kategori dewasa menengah (38%), pendidikan sebagian besar pada kategori menengah (36%), status ekonomi sebagian besar
pada kategori tinggi (60%), asuransi kesehatan sebagian besar pada kategori JKA (42%), penyakit sebagian besar menderita
penyakit/masalah gigi (20%), jarak rumah ke Puskesmas sebagian besar pada kategori dekat (56%). Berdasarkan hasil penelitian
tersebut, diharapkan pihak Puskesmas dapat memberikan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan pencegahan penyakit gigi.
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